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In this study to examine the company's financial performance do mergers 
and acquisitions in Indonesian Stock Exchange. Samples of this research there 
are 25 companies that undertake mergers and acquisitions in the period 2008-
2012. In this study using purposive sampling and this study type is comparative 
research study. The analysis technique used is descriptive analysis test and non-
parametric statistical Wilcoxon for hypothesis test. CR, TATO, NPM after merger 
and acquisition activity is better than before mergers and acquisitions. 
Meanwhile, DER and ROA after merger and acquisition activity is not better than 
before mergers and acquisitions. 
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